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Ultrasound Guided Percutaneous PDT for Advanced
L iverCancer—— A Report of 30 Cases
Zeng Chaoy ing, Y ang D ong, H uang P ing, Zhang Hu ijuan, Huang M uy in
Cancer R esearch Center, X iam en U niversity, X iam en ( 361005)
Chen ji, Lǜ G uo rong
S econd A f f iliated H osp ita l of F uj ianM ed ical Colleg e, Quanz hou
　　摘要　为探讨治疗中晚期肝癌的理想方法, 扩大和发展光动力疗法, 自 1994年 6月起, 我们应用光动力
疗法 ( PDT )治疗中晚期肝癌 30例,其中肝细胞癌 28例、腺癌 2例。肿瘤直径 7～ 10 cm 的 13例、 10 cm 以上至
16 cm 的 17例。伴肺转移 5例、骨转移 5例、门静脉或腔静脉浸润 4例。首次治疗 19例、其他方法治疗无效或
复发者 11例。本研究采用氩激光泵浦染料激光器系统,获得 630 nm 波长的连续波治疗光。光敏剂选用血卟
啉衍生物 (H pD )。 治疗时通过 B超引导经皮肝穿,将光纤导入肿瘤组织中布点照射。治疗后未见肝功能明显
损伤, 未出现肝穿出血、腹膜炎等严重并发症, 没有一个月内病情恶化者。 有 14例患者只作一次治疗,其中 5




30 pa tien ts w ith advanced live r cance r w ere trea ted by inter stit ia l pho todynam ic therapy ( PDT ). The se
inc luded 28 hepa to cellu la r car cinom a and tw o adenocarc inom a, 19 p rim a ry tum o r s and 11 recur red fo llow ing
o th er treatm ents. T he diam e te r o f tum o r s w ere 7— 10 cm in 13 ca ses and 10— 16 cm in 17 case s. In th is
s tudy, an a rgon la se r pum ped dye laser sy stem w as u sed to g iv e a CW la se r beam at 630 nm w h ich w as sp lit
and coup led into three op tica l fiber s. The pa tien ts rece iv ed in je ction o f pho to sensitize r o f hem a topo rphy r in
der iv a tiv e (H pD ) i. v. a t a do se o f 5 m g /kg body w eigh t 48 h pr io r to la se r ir radia tion. T hen the fiber s w ere
in ser ted in to tum o r by u ltrason ic v isua lizat ion gu ided pe rcu taneou s live r punctu re. T he in ser ted irr ad iation
po in ts w er e spaced in en tire tum o r vo lum e and the tum o rw as ir radia ted w ith a ligh t ou tput pow e r o f 300mW
fo r 12 m inu ts per po in t. T o ta lly 52 trea tm en ts w ere pe rfo rm ed in 30 pat ien ts. Am ong th em, 14 ca ses w ere
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trea ted by on ly one t im e and 16 ca ses 2 o r 3 tim es. T he fo llow -up w ere car r ied out in 25 cases fo r 3— 18
m on th s. T he re su lts show th at sign ificant rem ission w as 22% ( 2 /9) in tho se patien ts by on ly one trea tm en t
and 62% ( 10 /16) in tho se by 2 o r 3 trea tm en ts. The reduct ion ra te o f tum o r sizew as over 90% in five ou t o f
s ix ca ses a fter 3 treatm ents. 8 pa tients have been su rv iv ing ove r one year. N o obv iou s changew as found in a ll
pa tien ts ex am ined by liv er function tes t, ren al fun ction test and b lood rou tine exam ina tion. T he lev e l o f A FP
dep icted a descending tendency af te r PDT. Ou r finding s indica te tha t PDT is effective and safe fo r the trea t-
m ent o f larg e live r cance rs in clud ing tho se re cur red fo llow ing hepa tic re sec tion and tho se fa iled in hepa tic
a rtery in fusion em bo lic chem o the rapy.
































四、临床资料　 30例中, 男 27例、女 3
例, 年龄 23～ 66岁。 均作 A FP测定、B超、
CT检查,并经肝穿活检确诊。肿瘤直径: 10
cm 以上至 16 cm 的 17例, 7～ 10 cm 的 13
例。肝细胞癌 28例、腺癌 2例。肝右叶 20例、
肝左叶 5例、肝左、右叶 5例,其中伴腹腔淋
巴结转移 2例,门静脉、下腔静脉浸润 4例,
肺转移 5例, 骨转移 5例。 2例腺癌临床上表
现为肝内孤立大肿块, 未查出其他系统病灶。
A FP (甲胎球蛋白 )大于 400μg /L 的 9例、





病人共进行 52次 PDT治疗,其中 14例接受
一次治疗、 10例接受二次治疗、 6例接受三次
治疗。接受一次治疗的患者中,有 5例出院后
未来复查, 1例于 PDT 1个月后行手术切除。
多次治疗间歇期为 4～ 6周。
五、疗效评定标准　肿瘤大小由 B超、




乘积减少 50%以上, 并保持一个月以上; ( 3)
稳定: 肿瘤两个最大的相互垂直的直径乘积
减少不足 50%, 增加不超过 25% ,并持续一
个月以上; ( 4)恶化: 肿瘤两个最大相互垂直
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的直径乘积增加超过 25%。
结　　果
一、影像表现　第一次 PDT 后 7～ 15
天, B超检查见肿瘤内出现许多点、片状低回



















发现明显异常。治疗前 A FP高于 400μg /L
的 9例 , 治疗后 2例转阴 , 4例降至 400
μg /L以下, 3例未复查。治疗前 A FP在 400
μg /L以下者,治疗后 A FP未见升高。
四、疗效评价　本组治疗后 25例接受随
访 (附表 )。只做一次治疗的 9例, 肿瘤部分缓
附表　肝癌 PDT近期疗效评价




























解率为 22% ( 2 /9)。作二、三次治疗的 16例,
肿瘤部分缓解率达到 62% ( 10 /16), 其中作
了第三次治疗的 6例,有 5例肿瘤体积缩小
超过 90%, 并保持至今未见增大 (随访期 1









验,结果表明, 630 nm 红光对正常肝组织的
穿透深度甚浅,光在肝组织内迅速衰减,肿瘤
边界处正常肝组织光动力杀伤范围非常有











缓解率较低,仅为 22% ( 2 /9)。 在连续治疗
二、三次的 16例中,肿瘤缩小达部分缓解的
就占 62% ( 10 /16), 其中作了第三次治疗的 6
例,有 5例肿瘤体积缩小超过 90% , 并保持
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人民的生活服务 ,我们从 1981年开始, 采用自制的
耳垂固定夹, 应用 CO 2激光聚焦光斑,为准备佩戴耳
饰的女性耳垂穿孔 9 876例, 效果理想。
耳垂穿孔者年龄 3～ 75岁, 以 21～ 40岁为主。
用 CO 2激光治疗机输出功率 25W , 波长 10. 6μm, 聚
焦光斑直径约 0. 3mm。具体操作方法:以 2. 5%碘酊
和 75% 酒精常规消毒耳垂皮肤,龙胆紫液标示穿孔
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